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SISTEM LOGISTIK PERGUDANGAN BARANG PADA KOPERASI 





 Peneli tian ini bertujuan untuk mengetahui sistem logistik pergudangan 
barang pada koperasi amanah riau kepri di kota Pekanbaru, alur barang masuk 
dan barang keluar gudang, hambatan serta upaya dalam proses logistik pada 
koperasi amanah riau kepri di kota Pekanbaru. Sumber data yaitu data primer 
dengan pengamatan langsung wawancara dan sekunder dari literatur-literatur. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem logistik pergudangan 
barang pada koperasi amanah riau kepri di kota Pekanbaru sudah berjalan 
dengan baik, mulai dari alur keluar dan masuknya barang dari gudang sudah 
sesuai dengan SOP.  
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1.1 Latar Belakang 
Pada masa kini, kebutuhan pangan sangatlah penting. Mulai dari beras, gula, 
telur, minyak goreng, dan lainnya yang terus menerus kita butuhkan. Namun sejak 
masa pandemi covid-19 ini mulai terjadi krisis ekonomi, banyak masyarakat yang 
kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, mereka juga dituntut untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Hal itupun juga berdampak pada perusahaan atau toko yang 
menjual bahan pangan. Mulai dari penjualannya yang semakin menurun hingga 
persediaan barang yang tidak terkontrol. Pendistribusian barang pada perusahaan 
juga diperhatikan agar dapat memantau pergerakan arus keluar masuknya barang 
dari gudang. 
 Arus keluar masuknya barang dari gudang atau logistik pada perusahaan 
adalah hal yang paling penting, agar dapat mengatur jumlah barang yang masuk 
dan keluar gudang secara tepat, dan sesuai dari yang diperkirakan. Begitu juga 
dengan koperasi perdagangan yang memerlukan sistem logistik untuk memantau 
arus keluar masuknya barang dari pergudangannya. 
Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di 
Indonesia. Menurut undang – undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang 
perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
– orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
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berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan asas kekeluargaan. 
Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di 
Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan 
sarana kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Hal 
ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan 
anggotanya dan masyarakat pada umumnya. 
Koperasi Amanah Riau Kepri merupakan salah satu kepemilikan dari Bank 
Riau Kepri  yang terletak di kota Pekanbaru tepatnya di Jl. KH. Ahmad Dahlan 
No. 27 A, Kel. Kampung Tengah, kec, Sukajadi memiliki beberapa unit bisnis 
yaitu Toserba, jasa simpan pinjam, jasa penyewaan, jasa pengadaan barang, dan 
pembiayaan. Dengan memiliki anggota sampai tahun 2017 sebanyak 1309 dan 
2018 sebanyak 1388 orang. 
Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi Amanah Riau Kepri, 
tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin 
besar. Pada masa ini, masyarakat sangat membutuhkan bahan pokok untuk 
kehidupan sehari – hari. Dalam hal ini peran koperasi Amanah Riau Kepri yang 
sangat berguna bagi para anggotanya dan orang lain perlu menyiapkan persediaan 
bahan pokok di gudang dan sistem logistik agar aliran barang lancar dan tempat 
waktu. Dibawah ini adalah tabel data barang kebutuhan beserta harga yang ada di 
gudang Koperasi Amanah Riau Kepri 
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Tabel 1.1 Data Logistik Pergudangan Barang pada Koperasi Amanah Riau 
Kepri Tahun 2018 








1 00016172 Air Mineral Vit Galon 19 ltr 5 17.000 1.192 1.168 29 
2 00105032018 
Beras Sokan Solok Kohila 
10kg 
- 155.000 242 236 6 
3 00112012017 
Tisu Paseo Smart Ref 250 
SoftPack 
140 10.000 5.934 5.523 551 
4 1.001.0006 
Beras Pandan Wangi Yandri 
10kg 
11 138.000 420 396 35 
5 011747234191 Garam Dholpin 500gr - 6.000 99 98 1 
6 089686010824 Indomie Goreng 90gr 239 2.800 3.840 3.864 215 
7 089686010190 Indomie Kari Ayam 90gr 210 2.800 4.978 4.895 293 
8 089686060461 Pop mie kari ayam 2 4.500 432 411 23 
9 089686386417 
Tepung bumbu indofood 
racik tempe 20gr 
- 1.100 320 278 42 
10 089686591231 Snack chiki balls coklat 12gr 16 1.000 60 66 10 
11 8992628020152 Minyak goreng bimoli klasik 
2 liter 
21 26.000 4.081 4.072 30 
12 90.01.001 Telor ayam 81 1.700 20.100 20.005 176 
13 90.01.0037 Gula pasir 1kg 114 12.500 7.400 7.381 133 
14 8993007001557 SKM indomilk SST Putih 171 1.500 3.732 3.574 329 
15 711844150003 Syrup ABC orange 630 ml 20 14.000 1.091 1.105 6 
  Total  1.030 393.900 53.921 53.072 1.879 
Sumber : Koperasi Amanah Riau Kepri 
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Tabel 1.2 Data Logistik Pergudangan Barang Pada Koperasi Amanah Riau 
Kepri Tahun 2019 








1 00016172 Air Mineral Vit Galon 19 ltr 29 17.000 923 910 42 
2 00105032018 
Beras Sokan Solok Kohila 
10kg 
6 155.000 442 437 11 
3 00112012017 
Tisu Paseo Smart Ref 250 
SoftPack 
551 10.000 3.781 3.574 758 
4 1.001.0006 
Beras Pandan Wangi Yandri 
10kg 
35 138.000 280 308 7 
5 011747234191 Garam Dholpin 500gr 1 6.000 72 65 8 
6 089686010824 Indomie Grg 90gr 215 2.800 4.211 4.229 197 
7 089686010190 Indomie Kari Ayam 90gr 293 2.800 4.760 4.547 506 
8 089686060461 Pop mie kari ayam 23 4.500 565 560 28 
9 089686386417 
Tepung bumbu indofood 
racik tempe 20gr 
42 1.100 10 46 6 
10 089686591231 Snack chiki balls coklat 12gr 10 1.000 60 57 13 
11 8992628020152 Minyak goreng bimoli klasik 
2 liter 
30 26.000 48 46 32 
12 90.01.001 Telor ayam 176 1.700 23.400 22.815 761 
13 90.01.0037 Gula pasir 1kg 133 12.500 1.850 1.864 119 
14 8993007001557 SKM indomilk SST Putih 329 1.500 3.600 3.727 202 
15 711844150003 Syrup ABC orange 630 ml 6 14.000 98 92 12 
  Total  1.879 393.900 53.921 43.277 2.702 
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Tabel 1.3 Data Logistik Pergudangan Barang pada Koperasi Amanah Riau 
Kepri Tahun 2020 








1 00016172 Air Mineral Vit Galon 19 ltr 42 17.000 1.430 1.472 - 
2 00105032018 
Beras Sokan Solok Kohila 
10kg 
11 155.000 270 289 - 
3 00112012017 
Tisu Paseo Smart Ref 250 
SoftPack 
758 10.000 4.610 4.803 565 
4 1.001.0006 
Beras Pandan Wangi Yandri 
10kg 
7 138.000 290 296 1 
5 011747234191 Garam Dholpin 500gr 8 6.000 72 62 18 
6 089686010824 Indomie Goreng 90gr 197 2.800 4.846 4.931 112 
7 089686010190 Indomie Kari Ayam 90gr 506 2.800 6.320 6.772 54 
8 089686060461 Pop mie kari ayam 28 4.500 696 707 17 
9 089686386417 
Tepung bumbu indofood 
racik tempe 20gr 
6 1.100 30 34 2 
10 089686591231 Snack chiki balls coklat 12gr 13 1.000 420 411 22 
11 8992628020152 Minyak goreng bimoli klasik 
2 liter 
32 26.000 18 49 1 
12 90.01.001 Telor ayam 761 1.700 24.319 24.959 121 
13 90.01.0037 Gula pasir 1kg 119 12.500 2.807 2.852 74 
14 8993007001557 SKM indomilk SST Putih 202 1.500 4.320 4.316 206 
15 711844150003 Syrup ABC orange 630 ml 12 14.000   104 105 11 
  Total  2.702 393.900 50.560 52.058 1.204 
Sumber : Koperasi Amanah Riau Kepri 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa logistik yang terjadi pada gudang 
koperasi amanah riau kepri berjalan dengan lancar, dan pencatatan keluar masuk 
barang yang juga terdata dengan rapi. Barang yang tersedia juga beragam, dan 
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barang yang masuk dan keluar dari gudang cukup banyak. Pada tahun 2018, stok 
awal barang yang ada di gudang koperasi amanah riau kepri lebih sedikit 
dibandingkan tahun 2019 dan 2020, namun barang yang masuk dan keluar  lebih 
banyak daripada tahun 2019 dan 2020. 
Penyimpanan atau gudang adalah merupakan salah satu bagian utama dari 
pengelolaan distribusi bagi Koperasi Amanah Riau Kepri. Demi kelancaran 
pendistribusian barang juga diperlukan logistik pergudangan yaitu data keluar 
masuknya barang dari gudang yang bertujuan untuk mendistribusikan produk 
(barang dan jasa) secara tepat, baik bahan, waktu, tempat,dan pengiriman dengan 
kualitas produk yang tetap terjamin. Berdasarkan latar belakang diatas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan mengangkat 
judul “Sistem Logistik Pergudangan Barang pada Koperasi Amanah Riau 
Kepri di Kota Pekanbaru” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 
yaitu : 
1. Bagaimana sistem logistik pergudangan barang pada Koperasi Amanah 
Riau Kepri? 
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1.3 Tujuan 
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian 
dalam studi ini adalah  
1. Untuk mengetahui tentang bagaimana sistem logistik pergudangan 
barang pada Koperasi Amanah Riau Kepri 
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi selama proses logistik 
berlangsung 
1.4 Manfaat 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan 
penulis tentang sistem logistik pergudangan barang pada Koperasi Amanah 
Riau Kepri. Dan juga untuk memenuhi tugas – tugas dan melengkapi 
persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 
2. Bagi Peneliti lain 
Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang penulis teliti 
3. Bagi Perusahaan 
Dapat memberikan informasi tentang sistem logistik pergudangan yang baik 
sehingga perusahaan dapat menggunakan sebagai pertimbangan untuk 
merumuskan kebijaksanaan untuk masa yang akan datang. 
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1.5 Metode penelitian 
1. Lokasi dan Waktu penelitian 
Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian di Koperasi amanah 
Riau Kepri yang ber alamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 27 A Pekanbaru. 
Waktu Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret 2021 sampai dengan 
selesai tahun 2021 
2. Jenis dan Sumber data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data 
primer dan sekunder : 
a. Data Primer 
Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data yang berasal dari sumber primer dalam 
penelitian ini adalah hasil wawancara bagian pengurus terkait dengan 
Bagaimana Sistem Logistik Pergudangan Barang pada Koperasi 
Amanah Riau Kepri. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 
data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 
Data yang berasal dari sumber sekunder yang diperoleh yaitu profil 
perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan, serta visi dan misi perusahaan. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah : 
a. Wawancara 
Wawancara dengan pemilik, karyawan, dan konsumen ini dilakukan 
untuk mengumpulkan informasi mengenai sistem logistik pergudangan 
barang pada Koperasi Amanah Riau Kepri 
b. Metode Analisis Data 
Metode yang peneliti gunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis 
deskriptif adalah proses penyusunan data secara sistematis yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, buku referensi 
dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun, ke 
dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan 
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk memahami 
dan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun 
observasi peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu 
menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sesuai fakta yang 
ada dilapangan. Setelah itu dirangkum, memilih hal – hal pokok serta 
memfokuskan pada hal – hal yang penting. Kemudian data disajikan 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Agar penulisan ini sistematis dan terarah maka disusun sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulisan memberikan gambaran tentang latar 
belakang, rumusan masalah dan manfaat penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, jenis dan sumber data dan sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan dari 
sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur 
organisasi perusahaan. 
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 
Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sistem 
logistik pergudangan barang pada Koperasi Amanah Riau Kepri 
BAB IV PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan 
berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas berdasarkan data 
dan teori – teori yang ada, kemudian penulis memberikan beberapa 
saran yang bermanfaat bagi Koperasi Amanah Riau Kepri 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
 
Gambar 2.1. Logo Koperasi Indonesia 
 
2.1 Sejarah Singkat Koperasi Amanah Riau Kepri 
Didirikannya Koperasi Karyawan PT. Bank Riau Kepri ini untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup pada khususnya dan masyarakat 
daerah kerja pada umumnya sehingga dapat ikut serta dalam membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dengan 
dasar hukum pendirian Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No. 358/BH/DISKOP & UKM/3/VIII/2003. Pada 
bulan November 2018 telah disahkan perubahan nama menjadi “KOPERASI 
AMANAH RIAU KEPRI”. 
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Koperasi Karyawan PT. Bank Riau ( KOPKAR BANK RIAU ) 
berlandaskan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta berdasarkan 
pada azas kekeluargaan. Atas kuasa pembentukan Koperasi Karyawan PT. Bank 
Riau ( KOPKAR BANK RIAU ) yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 
Juli 2003 ditunjuk pendiri selaku kuasa pendiri sekaligus untuk pertama kalinya 
sebagai pengurus koperasi dengan susunan, Ketua oleh Eka Afriadi, Wakil Ketua 
yaitu Rizali Efendi, Sekretaris yaitu Deny Mulya Akbar, Wakil Sekretaris yaitu 
Arhim Syafei serta Bendahara Ulfia Bustamam. 
2.2 Visi 
“Menjadi koperasi mandiri, sehat dan mampu mengembangkan seluruh 
potensi ekonomi anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.” 
2.3 Misi 
1. Sebagai soko guru kehidupan 
2. Gotong royong dan semangat kekeluargaan anggota 
3. Sebagai wadah pendorong, pengembangan dan peningkatan taraf hidup 
anggota 
4. Intermediator ekonomi dan jaringan kerja para anggota 
5. Penyelenggara kegiatan usaha perekonomian yang dilandasi dengan sikap 
bersih, jujur, dan terbuka 
6. Mitra bisnis PT. Bank Riau Kepri dalam penyediaan pasokan barang atau 
jasa dengan harga wajar dan mutu yang dapat diandalkan, pengembangan 
jaringan kerja antar sesama koperasi dan badan usaha lainnya. 
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2.5 Uraian tugas (job description) 
1. Rapat anggota 
a. Menetapkan anggaran dasar  
b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen 
dan usaha koperasi 
c. Menyelenggarakan pemilhan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus 










Usaha & Bisnis 










Staff A dm & 
Keuangan 
Plk. Adm Umum 
Plk. Adm Gudang 
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d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja 
koperasi, serta pengesahan laporan keuangan 
e. Menentukan pembagian sisa hasil usaha 
f. Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dan pembubaran 
koperasi 
2. Pengurus 
a. Menyelenggarakan rapat anggota 
b. Mengelola koperasi dan usahanya 
c. Membuat dan mengajukan rancangan program kerja serta rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja koperasi 
d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas, dll 
3. Pengawas 
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 
pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus 
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian 
menyampaikan kepada rapat anggota. 
4. Dewan pengawas syariah 
a. Mengawasi dan memberikan saran atau nasihat kepada pengurus 
serta mengawasi jalannya kegiatan operasional koperasi agar sesuai 
dengan ketentuan syariah 
5. Unit retail 
a. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan bidang pertokoan 
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b. Membuat rencana kerja bidang pertokoan 
1) Supervisor : mengatur dan mengawasi pekerjaan bawahannya, 
memberikan motivasi kerja pada bawahannya. Dibawah 
Supervisor pada koperasi amanah riau kepri yaitu : 
- Kasir : melakukan proses transaksi penjualan, mencatat 
data penjualan 
- Pramuniaga : melayani pelanggan yang datang ke toko 
- Delivery : mengantar setiap pesanan pelanggan 
6. Unit saham dan SP syariah 
a. Memimpin dan mengkoordinir saham dan kegiatan kegiatan 
simpan pinjam maupun pembiayaan 
1) Staff saham dan simpanan : menjalankan kegiatan simpan 
pinjam 
2) Staff pembiayaan : menjalankan kegiatan pembiayaan 
7. Unit adm dan keuangan 
a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh administrasi dan keuangan 
pada koperasi amanah riau kepri 
b. Mengatur anggaran untuk kebutuhan pergudangan dan toko, pajak, 
dll. 
1) Staff adm dan keuangan : mengatur kegiatan surat menyurat, 
pencatatan, pembukuan, laporan keuangan pada koperasi 
amanah riau kepri. Dibawah staff adm dan keuangan : 
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- Pelaksana adm umum : menjalankan kegiatan surat 
menyurat atau administrasi pada koperasi 
- Pelaksana adm gudang : menjalankan dan mengatur stok 
barang yang ada di gudang 
- Pelaksana adm pajak : menjalankan kegiatan yang 
berhubungan dengan pembayaran pajak 
- Penjaga malam : menjaga keamanan kantor, toko, maupun 
gudang. 
8. Unit pengembangan usaha dan bisnis 
a. Mengkoordinir dan membuat agenda bisnis dan pengembangan 
usaha pada koperasi amanah riau kepri 
9. Unit klinik 
a. Menyediakan segala kebutuhan kesehatan dan keselamatan bagi 















Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam sistem logistik pergudangan barang kebutuhan pada 
koperasi amanah riau kepri yaitu : 
1. Sistem logistik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 
mengendalikan arus barang masuk dan barang keluar secara efektif dan 
efisien meliputi proses pemesanan barang, transportasi, pergudangan 
dan penyimpanan, persediaan, pengemasan, dan reverse logistik. 
2. Pergudangan merupakan komponen penting pada sistem logistik 
koperasi amanah riau kepri, namun gudang yang dimiliki tidak terlalu 
besar dapat memuat stok barang yang tidak terlalu banyak. 
3. Sistem logistik atau keluar masuknya barang dari gudang koperasi 
amanah riau kepri sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan 
SOP. 
4. Pada proses logistik terdapat kendala yang dialami oleh koperasi 
amanah riau kepri yaitu waktu pengantaran atau ketersediaan barang 
dikarenakan dari pihak supplier yang juga minim persediaan dan 
penguluran waktu untuk mengantarkan barang ke koperasi amanah, 
sehingga itu berdampak pada ketersediaan stok barang yang yang ada 
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di gudang koperasi amanah yang tidak seimbang dengan permintaan 
konsumen yang semakin bertambah.  
5. Upaya yang dilakukan koperasi amanah riau kepri dalam menghadapi 
hambatan yaitu dengan mencari supplier lain untuk menutup stok yang 
kosong untuk sementara waktu. 
 
4.2 Saran 
Dari hasil kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran agar sistem 
logistik pergudangan barang pada koperasi amanah riau kepri dapat berjalan 
dengan lebih maksimal yaitu : 
1. Admin gudang koperasi amanah riau kepri hendaknya memperhatikan 
jumlah persediaan barang di gudang untuk berjaga-jaga jika terjadi 
keterlambatan pengiriman barang dari supplier, sehingga persediaan 
tetap ada untuk beberapa waktu kedepan. 
2. Staff gudang koperasi amanah riau kepri hendaknya selalu 
memberikan informasi kepada kepala gudang mengenai jumlah barang 
yang disimpan di gudang, sehingga perlu disesuaikan agar barang tetap 
ada dan tidak terjadi kekosongan stok sampai pesanan selanjutnya tiba. 
Jika mencari stok ke supplier lain dirasa kurang efektif karena harga 
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Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara 
Narasumber  : Bapak Said 
Jabatan  : Operator Gudang 
Tanggal  : 27 April 2021 
1. Bagaimana sistem logistik pergudangan barang pada Koperasi Amanah 
Riau Kepri? 
2. Apa kendala/hambatan selama proses logistik berlangsung? 
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut? 
4. Siapakah yang bertanggung jawab atas berlangsungnya proses logistik ini? 
5. Apakah barang yang masuk ke gudang sesuai dengan permintaan dan juga 
tepat waktu? 
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Lampiran 2 wawancara bersama Bapak Said sebagai admin gudang koperasi 
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